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No Día Mes Año Conferencista Tema
1 15 Agosto 1995 Ligia López Díaz Reforma tributaria
2 21 Septiembre 1995 Luis fernando López Roca Reforma al Código de Comercio
3 12 Octubre 1995 Saúl Sotomonte
Reforma al Código de Comercio: procesos 
concursales
4 16 Noviembre 1995 fabio Giraldo Isaza Derecho urbano
5 14 Diciembre 1995 Amílkar Acosta medina Hacia un planeamiento energético integral
6 7 marzo 1996 Luis ferney moreno Castillo
Grupos empresariales en el nuevo Código 
de Comercio
7 28 marzo 1996 Eduardo Hoffmann Pinilla
Responsabilidad civil de los administradores 
a la luz del nuevo Código de Comercio
8 25 Abril 1996 jorge Gabriel taboada hoyos Sistema financiero y lavado de activos
9 16 mayo 1996 Weiner Ariza Regulación en telecomunicaciones
10 6 junio 1996 juan camilo restrepo Aspectos fiscales de la descentralización
11 27 junio 1996 Samuel Chalela Ortiz
formas alternativas de financiación de 
proyectos: bot´s, bomt´s y leasing
12 3 Octubre 1996 jorge jaeckel Kovacs Nueva ley de competencia desleal
13 24 Octubre 1996 Alejandro Silva Pereira Régimen de zonas francas
14 31 Octubre 1996 mauricio Cárdenas Santamaría
Conclusiones de la misión de estudios del 
mercado de capitales
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1 Para consulta de las líneas de investigación y los índices de los trabajos de investigación presentados 
hasta la fecha por el grupo de Derecho y Economía y las monografías de grado de la maestría en Derecho 
económico del departamento de derecho económico de la universidad externado de colombia.
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15 7 Noviembre 1996 adriana zapata Giraldo
Sentencia de la Corte Constitucional 
sobre los acuerdos bilaterales para la 
promoción y protección de las inversiones 
internacionales - bits
16 28 Noviembre 1996 Enrique Peñalosa Londoño Estatuto de Santafé de Bogotá
17 12 Diciembre 1996 Carlos Ríos Velilla Nociones de desarrollo sostenible
18 6 marzo 1997 antonio josé núñez trujillo Análisis Económico del Derecho
19 3 Abril 1997 Carlos Eduardo Ruiz Villareal
Reforma financiera y nuevos esquemas de 
supervisión
20 24 Abril 1997 mauricio Wiesner
Aplicación económica del Derecho 
ambiental
21 5 mayo 1997 juan carlos salazar Reestructuraciones empresariales
22 5 junio 1997 felipe Encinales Valoración de activos
23 26 junio 1997 margarita Ricaurte Bejarano Código de minas
24 24 julio 1997 howell jackson Análisis Económico del Derecho
25 21 Agosto 1997 Néstor fagua Concesiones
26 5 Septiembre 1997 Eddel álvarez Derecho del consumidor
27 5 Octubre 1997 mauricio Velandia Quejas y sanciones
28 17 Octubre 1997 maría Cristina morales Régimen probatorio
29 26 Noviembre 1997 Alfonso miranda Londoño Telecomunicaciones
30 5 Diciembre 1997 césar ucrós Barros Competencia residual
31 24 Abril 1998
Carlos Caycedo y Ricardo 
maldonado
doña juana
32 28 junio 1998 Beatriz Arbeláez Reforma financiera
33 13 Agosto 1998 césar ucrós Barros
Ley 446/98 - implicaciones en 
Superintendencia de Sociedades 
34 20 Agosto 1998 josé orlando montealegre
Ley 446/98 - implicaciones en 
Superintendencia de Industria y Comercio
35 27 Agosto 1998
Luis fernando López Roca, maría 
Isabel Ballesteros y Pilar Cabrera
Ley 446/98 - implicaciones en 
superintendencias Bancaria y de Valores
36 24 Septiembre 1998 Andrés Veloza
Telefonía básica conmutada en larga 
distancia
37 21 Octubre 1998 jaime arrubla Paucar Derecho del consumo
38 20 Noviembre 1998
mauricio Plazas y julio roberto 
Piza
Reforma tributaria
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39 25 Noviembre 1998 emilio josé archila Derecho de la competencia
40 3 Diciembre 1998
Laura Gil y josé manuel álvarez 
z.
El caso Pinochet
41 24 febrero 1999 Antonio Velandia Los efectos del euro para Colombia 
42 19 marzo 1999
Carlos Alberto Atehortúa, Ana 
fernanda muñoz y Genaldo 
Céspedes
uso del espectro radioléctrico en la 
prestación de servicios telefónicos, 
tecnología de punta
43 mayo 1999 Ricardo León
Implicaciones del año 2000 para el sector 
financiero
44 julio 1999 édgar enrique Lasso
El nuevo esquema de supervisión de la 
Superintendencia Bancaria.
44 5 Agosto 1999 jorge mario eastman Decreto 1122 - supresión de trámites
45 12 Agosto 1999 emilio josé archila P.
Reestructuración de la Superindustria y 
Comercio
46 19 Agosto 1999 juanita olaya
Reestructuración ministerio de Transporte 
e Infraestructura
47 26 Agosto 1999
Henry moreno y Guillermo 
Sánchez
Reestructuración de la Superservicios 
Públicos Domiciliarios
48 02 Septiembre 1999 Luis fernando López Roca
Reestructuración de Superbancaria y 
entidades financieras públicas
49 23 Septiembre 1999
Diana Caballero y Ricardo 
Ramírez
El nuevo régimen sancionatorio y 
competencias de la dian en materia de 
control cambiario
50 28 Octubre 1999 juan mario Laserna
El déficit fiscal y su impacto en la economía 
colombiana
51 02 Diciembre 1999 jorge Pinzón sánchez
Sentido y alcance de la ley de intervención 
económica en materia de reestructuración 
empresarial
52 29 febrero 2000
josé antonio molina torres y 
Carlos Alberto Atehortúa
Balance de los mecanismos de control en las 
empresas prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios
53 13 Abril 2000
jorge Gabriel taboada y álvaro 
miguel Navas
Los bonos hipotecarios como alternativa 
de desarrollo del mercado de capitales y su 
actual problemática en el marco de la nueva 
ley de vivienda
54 30 mayo 2000 Germán Contreras Arciniegas Banca para el desarrollo
55 4 julio 2000 Ecio Perinni
Código de protección al consumidor de 
Brasil
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56 7 Septiembre 2000 maría mercedes Cuéllar
Implicaciones del fallo de 
constitucionalidad de la ley de vivienda
57 Noviembre 2000 Ignacio de León
La política de competencia en las 
negociaciones del alca
58 14 Diciembre 2000 Giancarlo marcenaro jiménez
nueva decisión 486 sobre propiedad 
industrial
59 12 marzo 2001
Patricia Correa, Alberto Velandia 
y Ricardo León
El modelo de alerta temprana en el sector 
financiero colombiano
60 24 mayo 2001 Augusto Acosta
Integración y descentralización de las 
bolsas
61 20 Septiembre 2001 josé orlando montealegre
Las funciones del Estado frente a los casos 
de integraciones empresariales
62 1 Noviembre 2001 William López Leyton Proyecto de reforma financiera
63 21 febrero 2002 Beethoven Herrera Valencia
El proceso de paz: una visión económica 
internacional
64 19 marzo 2002 Ricardo León
Esquema general para el desarrollo del 
sistema de administración del riesgo 
crediticio
65 11 Abril 2002 David Riaño
Balance del régimen tarifario en materia de 
energía eléctrica
66 26 junio 2002
Germán Holguín y Luis Alberto 
zuleta
medicamentos: bioequivalencia, 
biopermanencia y secreto industrial
67 1 Agosto 2002 mónica murcia Páez
facultades jurisdiccionales de la 
Superintendencia de Industria y Turismo
68 14 Agosto 2002 mauricio Rivera
Reglamentación para la contratación del 
servicio público domiciliario de aseo – 
decreto 891 de 2002
69 13 marzo 2003 Carlos Caicedo Espinel
facultades jurisdiccionales de la 
Superintendencia de Industria y Turismo en 
materia de protección al consumidor
70 25 Abril 2003 Carlos Alberto Atehortúa
Proyecto general de Ley de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de 
Información
71 15 mayo 2003 Beethoven Herrera Valencia
La mundialización económica, el proceso 
real y financiero: su impacto en América 
Latina y Colombia
72 12 junio 2003 Andrés flórez
Garantías en el mercado público de valores 
otorgadas en jurisdicción extranjera
73 29 julio 2003
Alix Vargas Romero y Hernando 
Sabogal Polanco
Circular básica jurídica de la 
Superintendencia de Economía Solidaria
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74 19 Septiembre 2003 Luis Ignacio Betancourt
Toma de posesión en las empresas de 
servicios públicos: ¿política de gobierno?
75 13 Noviembre 2003 Pablo Andrés Córdoba
Democratización accionaria: una 
herramienta para la capitalización de las 
compañías
76 23 Enero 2004 Roberto Borras Polanía
Nuevas normas sobre protección al 
consumidor y proyecto sobre reglas 
relativas a la competencia en el sector 
financiero
77 25 febrero 2004 juan esteban Gallego
Análisis económico de los sistemas de 
transporte masivo
78 23 Abril 2004 mauricio meza
Sistemas de comunicaciones Pcs: 
un nuevo reto en el mercado de las 
telecomunicaciones
79 12 mayo 2004
Andrés Restrepo montoya y 
maría mercedes Cuéllar
Efectos de la limitación a los intereses en 
los créditos Vis
80 26 mayo 2004 Dionisio De la Cruz
Abuso de la posición dominante en la 
unión europea
81 14 julio 2004 Gustavo Osorio García
Reelección presidencial: una aproximación 
desde el Análisis Económico del Derecho
83 12 Agosto 2004 jaime arrubla Paucar
Efectos de la reestructuración del estado: 
fusión de los ministerios del Interior y de 
justicia
84 25 Agosto 2004 Ignacio de León
Propiedad intelectual y Derecho de la 
competencia
85 30 marzo 2005 Andrés flórez
Los efectos del tlc en el sector financiero, 
asegurador, bursátil e inversionistas 
internacionales
86 20 mayo 2005 josé arcos
Libertad de elegir comercializador de 
energía: ¿mecanismo de protección al 
usuario?
87 22 junio 2005
Augusto Acosta y Luis fernando 
López
El proyecto de la nueva Superintendencia 
del Sistema financiero en Colombia
88 23 Agosto 2005 felipe Valencia Oportunidades en China
89 13 Septiembre 2005 William Burgos
El nuevo procedimiento de competencia 
desleal
90 27 Octubre 2005 jaime ramírez Plazas
Democracia, planeación y bienestar: 
evaluación de los planes de desarrollo de 
neiva 1998 - 2003
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91 22 febrero 2006 Augusto Acosta
Análisis del documento conPes sobre 
reforma de la institucionalidad para la 
regulación y supervisión de mercados 
financieros
92 20 Abril 2006 William López Leyton Sector financiero y autorregulación
93 27 Abril 2006 Carlos Eduardo León
Comportamiento de la economía 
internacional latinoamericana de los 90
94 17 mayo 2006 marcel Tangarife Torres
Análisis jurídico constitucional del tlc y su 
coexistencia con normas internacionales
95 24 mayo 2006 mauricio Baquero Herrera
Globalización y supervisión bancaria: la 
última propuesta del Comité de Basilea
96 5 julio 2006 mauricio Velandia
Decisión sic en materia de competencia 
por intermediación bancaria en 
tarjetas de crédito: competencia de 
la Superintendencia de Industria y 
Comercio, procedimiento para determinar 
incumplimiento de las garantías, acciones 
de grupo y populares
97 31 Agosto 2006 Alexander Campos
El desarrollo de los corresponsales no 
bancarios en Brasil y Perú
98 14 Septiembre 2006
marcel Tangarife y Andrés 
mauricio Ramírez
Análisis del impacto del Consejo de Estado 
que declaró la nulidad de la acción popular 
que tenía vigente la medida cautelar contra 
el tlc
99 22 Septiembre 2006
Protección de datos personales en relación 
con la banca electrónica
100 4 Octubre 2006 Aspectos prácticos de la banca electrónica
101 29 Noviembre 2006 Isabella Bernal mazuera El habeas data en el sector financiero
102 7 febrero 2007
Carlos Germán Caicedo y 
Eduardo Noriega de la Hoz
Presentación del Acuerdo 011 de 2006 
mediante el cual se desarrolla la protección 
efectiva de los derechos de suscriptores y 
usuarios del servicio público de televisión 
por suscripción
103 15 febrero 2007 mauricio Velandia
Integraciones económicas, consecuencias 
del no aviso
104 13 Abril 2007
César Prado, Carlos Alberto 
Sandoval y Luis fernando López 
Roca
La certificación separada de las tasas de 
interés, problemática existente
105 17 mayo 2007
maría eugenia Lloreda y josé 
manuel álvarez 
La constitucionalidad del tratado de libre 
comercio colombia – estados unidos
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106 26 junio 2007
Paula Ocampo y Clemencia 
Camacho
Conservación y aprovechamiento no letal 
de todas las especies: pacto de la comisión 
ballenera internacional
107 26 Septiembre 2007
Nelly Yolanda Villamizar de 
Peñaranda
Protección a usuarios de servicios de 
telecomunicaciones: implicaciones del fallo 
de la acción popular interpuesta contra el 
ministerio de Comunicaciones y la crt – 
régimen tarifario y libre elección
108 11 Octubre 2007
Hernando Parra Nieto, maría 
mercedes Cuéllar y mauricio 
Valenzuela
moderador: Luis fernando López 
Roca
Situación actual de los efectos residuales 
del uPac
109 27 Noviembre 2007 álvaro Ashton Giraldo
Presentación del proyecto de ley por medio 
del cual se dictan normas en materia de 
integraciones y prácticas restrictivas de la 
competencia
110 29 Noviembre 2007 mauricio Velandia
Centrales de información bancaria – bases 
de datos y Derecho de la competencia
111 12 Diciembre 2007
Segismundo méndez, Andrés 
flórez Villegas, Hernando Parra 
Nieto, fernando Silva García y 
mauricio Cabrera
Análisis de los aspectos fundamentales de 
la sentencia del Consejo de Estado – Caso 
Granahorrar
112 2 Abril 2008 Lorenzo Villegas Carrasquilla
Implicaciones del régimen de protección 
del derecho de los suscriptores y/o usuarios 
de los servicios de telecomunicaciones
113 13 mayo 2008 Humberto Sierra Porto
Libre competencia, empresas promotoras 
de salud e integración vertical: sentencia 
c-1041 de 2007
114 29 mayo 2008 Sergio Díazgranados Guida
Perspectivas del proyecto de ley para la 
protección de la libre competencia
115 21 Agosto 2008 Carlos Andrés Perilla Castro
Promoción de la competencia en el sector 
financiero
116 4 Septiembre 2008 Leonardo Villar Gómez
Impacto del incremento a la tasa de interés 
en la economía colombiana
117 25 Septiembre 2008 Ramiro Saavedra Becerra
Potestad sancionatoria de las empresas de 
servicios públicos domiciliarios: Consejo de 
dstado- expediente 26.520 del 30 de julio 
de 2008
118 9 Octubre 2008 juan ricardo ortega La sostenibilidad de las finanzas del Distrito
119 15 Octubre 2008
Hernán molina, Camilo 
chaparro y emilio josé archila 
Peñalosa
Nueva reglamentación en materia de glP: 
implicaciones para los usuarios
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120 30 Octubre 2008 Fernando zapata López
La contribución económica de las industrias 
protegidas por el derecho de autor y los 
derechos conexos en Colombia
121 20 Noviembre 2008 Roberto Borras Polanía
La crisis financiera: experiencia para el 
regulador colombiano
122 20 Noviembre 2008
Simón Gaviria muñoz, Cristian 
Lizcano Ortiz y Carlos Andrés 
Téllez
Ley de portabilidad numérica: 
implicaciones para los usuarios
123 26 Noviembre 2008
Gabriel zapata correa y 
mauricio Pérez Salazar
Proyecto de ley sobre la dolarización de la 
economía
124 4 Diciembre 2008 antonio josé núñez trujillo
Análisis Económico del Derecho de las 
pirámides
125 12 febrero 2009 Diego Salazar y Andrés Palacios
Análisis económico de los contratos de 
adhesión 
126 26 febrero 2009
shunko rojas y josé manuel 
álvarez
Derecho y desarrollo: protección a la 
inversión extranjera
127 4 marzo 2009
Hernán Avendaño y Beethoven 
Herrera Valencia
Conclusiones e implicaciones para 
Colombia del foro Económico mundial 
– FeM
128 1 Abril 2009 francisco Reyes Villamizar
Las sas: una revolución en el Derecho 
colombiano
129 30 Abril 2009 William Ortiz Linares
Deuda pública en Colombia en medio de la 
crisis. ¿Realmente estamos preparados?
130 15 mayo 2009
Lorenzo Villegas Carrasquilla, 
Gustavo Cala Ardila, Dionisio de 
la Cruz Camargo, Carlos Alberto 
Atehortúa, Andrés Palacios 
Lleras, Constanza Blanco Barón y 
josé manuel álvarez
implicaciones resolución 2058 de 2009 
de la crt que establece los criterios y las 
condiciones para determinar mercados 
relevantes y para la existencia de posición 
dominante en dichos mercados
131 21 mayo 2009
Daniel mauricio Alarcón y mario 
Pinzón Camargo
Aseguramiento de la microfinanzas
132 27 mayo 2009 jean Francois magaña
Aprobación de modelo y acuerdos de 
reconocimiento mutuo – organización 
internacional de metrología legal – 
tendencias de la metrología legal 
133 28 mayo 2009 William Burgos
La defensa de la competencia en la 
contratación estatal
134 24 junio 2009 javier arias toro Crisis y activos improductivos
135 12 Agosto 2009
Steven Seeling, Ernesto Aguirre y 
juan mario Laserna
Crisis financiera internacional.
Respuesta de las autoridades supervisoras en 
diferentes países y efecto en los mercados
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136 25 Noviembre 2009
antonio josé núñez y mario 
Pinzón Camargo
Lecciones de Oliver Williamson para la 
contratación pública
137 18 febrero 2010
Neyibia Cuéllar y Alfredo Ramos 
González
Estado actual y futuro de las negociaciones 
comerciales en América Latina
138 26 febrero 2010 Dionisio de la Cruz Camargo
realmente la ley 256 de 1996 modernizó 
la regulación de la competencia desleal en 
Colombia a partir de la prohibición general
139 25 marzo 2010
juan carlos sarmiento umbarila, 
eric tremolada álvarez y josé 
manuel álvarez 
¿Qué tan lejos está la unión europea de 
la can?
140 19 mayo 2010 Ignacio de León
Tendencias futuras de la regulación de la 
competencia
141 27 julio 2010
Andrés moncada y Andrés felipe 
martínez
Consecuencias para el sector lácteo del 
acuerdo colombia-unión europea
142 5 Agosto 2010
emilio josé archila Peñalosa y 
Dionisio de la Cruz
Objetivos de las normas de competencia 
desleal y actuaciones administrativas
143 20 Agosto 2010 Dionisio de la Cruz
El ilícito concurrencial como consecuencia 
de la publicidad engañosa
144 26 Agosto 2010 jorge sánchez medina
Procedimiento para la solicitud de 
autorización y notificación de integración 
empresarial. resolución 35006 de 2010
145 9 Septiembre 2010 Gabriel Ibarra
Presentación del nuevo decreto regulatorio 
para la imposición de derechos antidumping - 
decreto 2550 de 2010
146 22 Septiembre 2010
Ramiro Bejarano y Gloria 
montero
implicaciones de la Ley 1395 de 2010, en el 
procedimiento de competencia desleal
147 12 Octubre 2010
alejandro Gamboa alder y josé 
manuel álvarez zárate 
Acceso a mercados de exportación y 
restricciones usuales que enfrentan los 
productos prohibidos en la oMc
148 20 Octubre 2010 Guillermo Sossa
Generalidades del régimen de prácticas 
comerciales restrictivas y precios 
predatorios en Colombia
149 22 Octubre 2010 Dionisio de la Cruz Los actos de imitación
150 2 Diciembre 2010 Ana Teresa Aldana La economía de redes
151 15 Diciembre 2010
mauricio Pérez, Carlos Alberto 
Sandoval y Constanza Blanco
Análisis del proyecto de graduación de 
sanciones del aMV
152 17 febrero 2011 Alejandro Gamboa Alder
Historia general de las relaciones 
económicas internacionales y el acceso a 
los mercados
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153 18 febrero 2011 Beatriz Londoño Soto
Análisis de la reforma al sistema de salud 
colombiano – Ley 1438 de 2011
154 23 febrero 2011 juan mauricio ramírez cortés
Impacto de la ola invernal en el Plan 
Nacional de Desarrollo: ¿cómo hacer de 
una crisis una oportunidad?
155 15 marzo 2011 Dionisio de la Cruz
La oralidad en los procesos jurisdiccionales 
de competencia desleal y protección 
al consumidor adelantados en la 
Superintendencia de Industria y Comercio
156 12 mayo 2011 Rubén Silva Gómez Los acuerdos de no competencia
157 17 junio 2011 Alejandro Giraldo López
Presentación del proyecto de ley de 
protección al consumidor
158 14 julio 2011 dimitri zaninovich
Impacto del nuevo sistema de información 
de costos eficientes en materia de 
transporte
159 11 Noviembre 2011 manuel Andrés Chacón
Ingreso de Colombia al grupo de inversión 
del ocde: necesidad e importancia para 
Colombia y estado del proceso
160 29 Noviembre 2011 Rafael Hernández Lozano
Retos y perspectivas del tlc Colombia-
estados unidos
161 30 Noviembre 2011
Carmen Eloísa Ruiz y mauricio 
Velandia Castro
Colusión en licitaciones públicas desde la 
perspectiva del Derecho de la competencia 
y el Derecho penal
162 22 febrero 2012 Dionisio de la Cruz
Novedades de la ley antitrámites en asuntos 
de Derecho económico - competencia
163 28 febrero 2012 Ever Leonel Ariza marín
manual de graduación de sanciones del 
autorregulador del mercado de valores
164 29 febrero 2012 Adriana Herrera
Reestructuración del eEstado y 
modernización de la función pública
165 8 marzo 2012 Leonardo Cañón
Novedades de la ley antitrámites en asuntos 
de Derecho económico – salud
166 21 marzo 2012
josé manuel suárez delgado y 
Alberto montaña Plata
Agencias estatales
167 22 marzo 2012 Andrés Briceño
Novedades de la ley antitrámites en 
asuntos de Derecho económico – gestión 
administrativa
168 17 Abril 2012
Pablo Felipe robledo y julián 
Pimiento
Ciclo de conferencias reestructuración 
del Estado y modernización de la función 
pública: “reforma a la justicia”. 
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169 24 Abril 2012
javier Game
-Representante en Colombia del 
bid- y Ernesto Aguirre
El papel del bid en el desarrollo en un 
mundo cambiante
170 26 Abril 2012
raúl Buitrago arias y jorge iván 
Rincón Córdoba
Ciclo de conferencias Reestructuración 
del Estado y modernización de la función 
pública: “modelo empresarial del Estado”
171 9 mayo 2012
maría Constanza García Botero y 
josé manuel álvarez z.
Retos y perspectivas de los tlc, en materia 
de infraestructura
172 15 mayo 2012
Carlos mario Ramírez Ramírez y 
Bernando Carvajal Sánchez
Ciclo de conferencias Reestructuración 
del Rstado y modernización de la función 
pública: “reforma a la salud”
173 29 mayo 2012
Keith Fentonmiller, mamie 
Kresses y timothy hughes – 
funcionarios de la Ftc.
ftc advertising law: from televisión to 
mobile 
174 6 junio 2012
Andrés fernando moncada 
zapata y josé manuel álvarez z.
Retos y perspectivas del sector avícola con 
los tlc
175 5 julio 2012 Luis ferney moreno Castillo
Reforma al sector de hidrocarburos en 
Colombia: retos y perspectivas
176 6 julio 2012
alejandro vélez y josé manuel 
álvarez z.
Retos y perspectivas de los tlc’s en materia 
de regulación sanitaria y fitosanitaria 
177 26 julio 2012
mauricio olivera y jorge 
manrique
Seguridad social en Colombia. “radiografía 
del sistema pensional colombiano”
178 8 Agosto 2012
adriana suárez y josé manuel 
álvarez z.
Política de inversión de Bogotá, frente a 
los tlc´s. 
179 14 Agosto 2012 francisco Rossi 
Reflexiones a propósito de la multa a Glaxo 
Smithkline
180 24 Agosto 2012 Rubén méndez Reátegui
Instituciones regulación empresarialidad: 
una forma alternativa de entender el 
crecimiento y desarrollo económico
181 5 febrero 2013 antonio josé núñez trujillo
recordando a james m. Buchanan (1919-
2012): la intersección entre política y 
economía
182 12 febrero 2013 David mezei
Reforma política agraria, comunidad unión 
europea
183 27 febrero 2013
Luis felipe Torres Bohórquez, 
andrés Pérez velasco y josé 
Alejandro Bermúdez Durán
Nueva ley de habeas data y su 
reglamentación
184 1 marzo 2013 Daniel Castellanos García
¿Qué es la justicia desde la teoría 
económica de la justicia distributiva? 
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185 11 Abril 2013
Germán Bacca medina, jairo 
Rubio Escobar y Gustavo 
Valbuena Quiñones
Operaciones de integración empresarial: 
obligación de información a la 
Superintendencia de Industria y Comercio
186 25 Abril 2013 Camilo Llinás
Desafíos para el sector autopartes frente a la 
entrada en vigor del tlc Colombia - Corea 
del sur
187 22 mayo 2013
emilio josé archila, carmen Ligia 
Valderrama y Carolina Sánchez
La garantía legal de los consumidores. 
cómo hacerla efectiva. decreto 735 de 
2013
188 4 junio 2013
mesa Ftc: protección de datos, seguridad y 
privacidad
189 31 Agosto 2013 marcos Araújo Boyd mesa discusión sobre garantías
190 8 Agosto 2013
francisco Reyes Villamizar y 
felipe Serrano
Responsabilidad personal, administrativa y 
de administradores
191 21 Agosto 2013
felipe García Delgado y Carlos 
Caycedo Espinel
¿Quién es consumidor? De acuerdo a la Ley 
1480 de 2011
192 10 Septiembre 2013
David Alejandro Barguil, Rodrigo 
Lara restrepo y jorge enrique 
Sánchez
Eliminación de cláusulas de permanencia 
en la prestación de servicios de 
comunicaciones. Proyecto de ley 259 de 
2013.
193 26 Septiembre 2013
mauricio Cárdenas Santamaría, 
mauricio Pérez Salazar y Antonio 
josé núñez trujillo
Análisis del proyecto de ley de incidente 
fiscal
194 3 Octubre 2013 antonio josé núñez trujillo
El más importante economista del siglo xx. 
En memoria de Ronald Coase
195 20 Noviembre 2013
carlos humberto moreno y jorge 
Iván Rincón
modelo de la función pública en Colombia. 
una asignatura pendiente. retos y desafíos 
del Estado colombiano. Las contra reformas 
del gobierno nacional en contra del mérito 
y la carrera administrativa
196 22 Noviembre 2013
juan esteban Gallego, Lucía del 
Pilar Bohórquez, Diego Bravo 
Borda, César González muñoz, 
magdalena correa henao y john 
jairo martínez
Perspectivas para el esquema del servicio de 
aseo en Bogotá
197 30 Enero 2014
josé miguel mendoza daza y 
francisco Reyes Villamizar
Abuso de las personas jurídicas societarias 
198 12 febrero 2014
carlos humberto moreno y jorge 
Iván Rincón
modelo de la función pública en Colombia. 
una asignatura pendiente. retos y desafíos 
del Estado colombiano. 
199 8 Abril 2014 Carlos Pablo márquez
Eliminación de cláusula de permanencia 
mínima
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200 11 Abril 2014
Pablo felipe Robledo, Alfonso 
miranda Londoño, emilio josé 
archila, jairo rubio escobar, 
Gustavo valbuena Quiñones, josé 
miguel de la calle, josé orlando 
montealegre, felipe Serrano, 
mauricio Velandia, Germán 
Bacca, maría Clara Lozano y 
Gabriel Ibarra
Derecho de la competencia
201 13 junio 2014
Pablo felipe Robledo, Hernando 
Parra, Carlos Caycedo Espinel y 
Camilo Pabón Almanza
Derecho al retracto
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